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〔摘　 要〕 　 根据旅游利益相关群体对旅游绅士化产生的影响及其规律性， 可将旅游绅士化划分为强
制绅士化、 无序绅士化和有序绅士化三种类型。 强制绅士化是强势的利益相关者所推动， 对当地的环境和
社会文化有较大负面影响。 无序绅士化主要由外来投资商、 游客等引起的， 缺乏对当地文化和环境的自觉
保护。 有序绅士化通常借助政府与外来精英的力量， 帮助原住居民参与旅游发展， 强调旅游开发的循序渐
进和原住居民的参与和受益。 有序绅士化是农耕遗产地原住居民村落旅游业可持续发展的出路。
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一、 引言









“旅游绅士化” （ ｔｏｕｒｉｓｍ ｇｅｎｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ） 概念
由戈瑟姆 （Ｇｏｔｈａｍ） 最早提出， 他认为旅游绅
士化是指 “通过休闲娱乐和旅游业的发展使得
中产阶级居住的邻里地区转化成为一个相对富裕
和专有区域的过程”。 戈瑟姆 （Ｇｏｔｈａｍ） 通过对





客，［５ － ６］但近年来， 旅游绅士化的负面影响日趋
明显，［７］受到学者的关注。 国外学者对旅游绅士
化的研究比较丰富， 研究主题包括绅士化的概






















目的地影响的规律性， 对 “旅游绅士化” 的类
型划分及其特征进行了探索。
二、 研究设计与分析




２９５０１ 公顷缓冲区 （约北纬 ２３° ０５′东经 １０２°
４０′）。① 其中， 在哀牢山一带的北部斜坡是集中
种植水稻的梯田。 该地区共有 ８２ 个村庄， 约有




美壮观。 ２０１３ 年 ６ 月 ２２ 日， 进入联合国教科文





２０１３ 年 ６ 月至 ７ 月， 本研究小组六位成员
对元阳梯田进行了为期两周的实地考察， 对政




２０１５ 年 ４ 月和 ８ 月， 小组成员两次到元阳梯田
为期各 １０ 天的实地考察， 对景区管理者、 原住
居民、 家庭旅馆经营者、 外地旅游相关产品经营
商、 当地政府工作人员等进行半结构式访谈。
本研究前后共进行 ５０ 个深度访谈， 累计
３００ 小时的语音资料， 所搜集与记录的研究资料
包括： 部门资料、 调查数据、 实地笔记、 图像及



























































































































































建。 此外， 政府为了保持村寨古朴气息， 要求新
建或翻修房屋外墙须粉刷成泥土色， 并给居民发





公司。 累计投入资金 ２ 亿多元， 先后建设坝达、
多依树、 老虎嘴、 箐口游客服务中心等景区景
点。 建成元绿二级公路、 大鱼塘联络线、 新街过
境公路、 多依树至勐品旅游环线路， 以及全长
４５ 公里的梯田景区旅游环线。 投资 １ 亿元建设
哈尼梯田旅游小镇， 投入近 １０ 亿元实施县城提











































































“宾馆和餐饮业 ４０ 多家， 其中普
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